



Penerimaan negara terbesar bersumber dari penerimaan perpajakan. 
Kepatuhan wajib pajak akan memberikan dampak yang positif bagi penerimaan 
negara. Kurangnya kepatuhan wajib pajak akan perpajakan membuat kurang 
efektif pendapatan yang diterima negara. Kepatuhan wajib pajak dapat dipicu oleh 
beberapa faktor, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak serta sanksi 
pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng dan jumlah sampel 
sebanyak 100 wajib pajak. Metode analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara 
parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial 
berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak. 
Secara bersama-sama seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. 
 







 The state revenue derived from tax revenue. Tax compliance will have a 
positive impact to the state revenue. The lack of tax compliance will make it less 
effective taxation of earned income countries. Tax compliance can be triggered by 
several factors, namely the taxpayer awareness, knowledge of taxes and tax 
penalties. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, 
knowledge of tax and tax penalties against an individual taxpayer compliance in 
KPP Pratama Surabaya Gubeng. The population of this research is all individual 
taxpayer on KPP Pratama Surabaya Gubeng and total sample of 100 taxpayers. 
Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. the results 
showed that awareness is partially taxpayer does not affect taxpayer compliance in 
implementing tax compliance, while knowledge of tax and tax penalties partially 
influence on tax compliance in implementing tax compliance. Taken together all 
of the variables affecting the individual taxpayer compliance in implementing tax 
compliance. 
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